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ABSTRAK 
 
SONIA LIFIA, 2020: Pengaruh Solvabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Biaya 
Agensi Manajerial terhadap  Financial Distress Pada Perusahaan Properti dan Real 
Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas (X1), Pertumbuhan 
Penjualan (X2), dan Biaya Agensi Manajerial (X3) terhadap Financial Distress (Y). 
Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Tahunan dan Laporan 
Keuangan perusahaan Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 
Efek tahun 2016-2018. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu metode purposive 
sampling dan terpilih 43  perusahaan  sebagai sampel dengan total observasi sebesar 
129 data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
menggunakan software SPSS 23. 
Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: (a) solvabilitas berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap  financial distress (b) pertumbuhan penjualan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap financial distress (c) biaya agensi manajerial tidak 
berpengaruh terhadap financial distress.  
Kata kunci: Solvabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Biaya Agensi Manajerial, 
Financial Distress 
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ABSTRACT 
 
SONIA LIFIA, 2020: The Effect of Solvency, Sales Growth and Managerial Agency 
Costs on Financial Distress in Property and Real Estate Companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
This research aims to examine the effect of Solvency (X1), Sales Growth (X2), and 
Managerial Agency Costs (X3) on Financial Distress (Y). This study uses secondary 
data, namely Annual Reports and Financial Statements of Property and Real Estate 
Companies listed on the Stock Exchange 2016-2018. With the sampling technique, 
namely purposive sampling method and 43 companies were selected as samples with 
a total observation of 129 data. The analysis used is multiple linear regression 
analysis using SPSS 23 software. 
This study obtained the following results: (a) solvency has a negative and significant 
effect on financial distress (b) sales growth has a negative and significant effect on 
financial distress (c) managerial agency costs have no effect on financial distress.  
Keywords: Solvency, Sales Growth, Managerial Agency Costs, Financial Distress
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“Kesuksesan tidak terwujud karena tidak pernah membuat kesalahan. Tapi, tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya” 
(George Bernard Shaw) 
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